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Anna Ayuso. Doctora en Derecho Internacional Público y Master en 
Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inves-
tigadora senior para América Latina de CIDOB, donde ha coordinado 
el Programa América Latina desde 2002, y el Área de Cooperación 
internacional entre 1996 y 2002. Profesora asociada de Derecho In-
ternacional Público en la UAB y del Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales (IBEI). Miembro del equipo de investigación DIE-
EURJAIDI de la UAB (2014-2016). Miembro del Consejo Editorial de 
la Revista CIDOB d’ Afers Internacionals; del Consejo Consultivo de 
la Revista Mural Internacional de la Universidade do Estado do Río de 
Janeiro; del Consejo de Redacción del Anuario CIDOB de Relaciones 
internacionales; y del Consejo Académico del Proyecto FLACSO-Espa-
ña. Experiencia en informes y consultorías para diversas instituciones 
españolas y de la UE. Web: http://www.cidob.org/es/cidob/organizacion/
expertos_cidob/anna_ayuso_pozo. 
e-mail: aayuso@cidob.org
Israel Roberto Barnabé é professor do Departamento de Relações 
Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Brasil.
e-mail: israelbarnabe@gmail.com
Sergio Caballero Santos. Profesor contratado doctor en el Departa-
mento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto 
(España) y colaborador del Instituto Complutense de Estudios Inter-
nacionales (ICEI). Antes ha trabajado en la Universidad Autónoma de 
Madrid, en la U. Nebrija y en la U. Pontificia de Comillas. Sus intereses 
académicos se centran en las teorías de Relaciones Internacionales, el 
regionalismo, la integración regional y la política exterior latinoameri-
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cana. Algunas de sus publicaciones abordan la relación entre Unasur 
y la seguridad o la identidad en el Mercosur, entre otras que pueden 
consultarse en https://deusto.academia.edu/SergioCaballero. 
e-mail: sergio.caballero@deusto.es 
Patricio Carmody. Doctorando en Relaciones Internacionales y Diplo-
macia de la Ecole de Hautes Etudes Internationales, en París. Es  Master 
en Administración de Empresas (MBA) del Tuck School of Business, 
Dartmouth College, en Estados Unidos, e Ingeniero Industrial de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Complementó estos estudios con programas 
en la Kennedy School of Goverment, en Harvard, enfocados en comer-
cio, desarrollo y negociaciones internacionales. Asimismo completó el 
programa conjunto entre el School of International and Public Affairs 
(SIPA), de la Universidad de Columbia y el Banco Mundial, enfocado 
en comercio internacional y desarrollo. Se desempeñó profesionalmente 
durante dos décadas en Pepsico Inc., donde llegó a ocupar la posición 
de Vicepresidente de Marketing de la División de Alimentos a nivel 
mundial, con base en Nueva York. Previamente fue responsable d el área 
Asia-Pacífico, basado en Tailandia, Anteriormente ocupó posiciones de 
relevancia en Brasil, Portugal, España y Argentina. Es autor de Política 
Exterior al fin del Mundo - Argentina, Brasil y Chile en el Tiempo De-
mocrático (1983-2010) y Buscando Consensos al Fin del Mundo - Hacia 
una Política Exterior Argentina con Consensos (2015-2027), publicados 
por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). 
e-mail: patricio.m.carmody@gmail.com
Simone Cecchini. Oficial de Asuntos Sociales de la División de 
Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de 
Chile. Se dedica al estudio de las políticas y programas de protección 
social y reducción de la pobreza, temas en los cuales ha asesorado 
distintos gobiernos de la región. Sus publicaciones más recientes son 
Instrumentos de protección social: Caminos latinoamericanos hacia la 
universalización (2015), Los desafíos de las nuevas políticas de desa-
rrollo social en América Latina (2014) y Sistemas de protección social 
en América Latina y el Caribe: Una perspectiva comparada (2014).
Trabajó durante varios años en el Departamento de Reducción de la 
Pobreza del Banco Mundial (Poverty Group). Graduado en ciencias 
políticas de la Universidad de Florencia, Italia,  Magíster en economía 
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internacional de la George Washington University, Washington DC, 
y Magíster en Administración de Empresa de la Universidad Católica 
de Chile. Sus publicaciones pueden verse en: https://cepal.academia.
edu/SimoneCecchini. 
e-mail: simone.cecchini@cepal.org
Carlos Closa. Profesor de Investigación del CSIC y Fellow en el Robert 
Schumann Centre en el Instituto Universitario Europeo (EUI), Flo-
rencia. Ha sido subdirector del CEPC (Ministerio de la Presidencia), 
miembro de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) y profesor de 
la Universidades Complutense y Zaragoza; Jean Monnet Fellow y Sal-
vador de Madariaga Fellow (IUE), y Visiting Scholar en la Universidad 
de Harvard y Emile Noël Fellow en NYU, así como Visiting Professor 
en el Colegio de Europa (Brujas) y en las Universidades de Gröningen, 
Maastricht, Agder (Noruega), San Pablo-CEU, Comillas y Fundación 
Ortega y Gasset en Madrid. Especializado en integración europea y 
regionalismo comparado, sus últimas publicaciones son Compara-
tive Regional Integration Governance and Legal Models (Cambridge 
University Press, 2016), con Lorenzo Casini; Reinforcing rule of law 
oversight in the European Union (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2016), con Dimitry Kochenov y el estudio Regional Organisa-
tions and Mechanisms for Democracy Protection in Latin America, the 
Caribbean and the European Union (EU-Lac Foundation, 2016), con 
Stefano Palestini Céspedes, S. y Pablo Castillo.
e-mail: carlos.closa@csic.es
Ana Covarrubias. Doctora en Relaciones Internacionales por la Univer-
sidad de Oxford y profesora-investigadora —y actualmente directora— 
del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Su 
área de investigación es la política exterior de México principalmente 
hacia Cuba y Centroamérica, y los derechos humanos y la política ex-
terior. Estudia también los conceptos de potencia media, emergente, 
regional, o enterpreneurial powers. En cuanto a docencia, ha impartido 
los cursos de teoría de Relaciones Internacionales, política exterior de 
México, América Latina contemporánea y relaciones entre América 
Latina y Estados Unidos. Entre sus últimas publicaciones destacan 
el libro Cambio de siglo: la política exterior de la apertura económica y 
política (en la colección México y el mundo. Historia de sus relaciones 
exteriores, coord. por Blanca Torres), Caribe, con Rafael Rojas (en la 
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colección Historia de las relaciones internacionales de México 1821-
2010, coord. por Mercedes de Vega), y como coeditora, el Routledge 
Handbook of Latin America in the World.
e-mail: ancova@colmex.mx
Marcos Alan S.V. Ferreira (PhD, University of Campinas) is currently 
professor in the Department of International Relations at the Federal 
University of Paraiba–UFPB (João Pessoa, Brazil). His research interests 
include peace research and critical security studies, with a focus on 
Latin America and the Middle East. 
e-mail: marcosalan@gmail.com
Miriam Gomes Saraiva. Máster en Relaciones Internacionales en la 
Universidad Católica de Río de Janeiro, doctora en Ciencias Políticas 
por la Universidad Complutense de Madrid, y un pos-doctorado en 
el Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia. Fue visiting 
fellow de la Cátedra Río Branco en la Universidad de Oxford. Es pro-
fesora/investigadora del Posgrado en Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Estado de Río de Janeiro e investigadora del CNPq/
Brasil. Desarrolla sus investigaciones en Relaciones Internacionales, 
con énfasis en temas de política exterior e integración regional. 
e-mail: miriamsaraiva@uerj.br
Susanne Gratius. Profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora asociada senior de 
CIDOB, Barcelona. Ha trabajado en diferentes centros de investigación 
y think-tanks europeos (FRIDE, Madrid; IRELA, Madrid; SWP, Berlín; 
GIGA, Hamburgo) y ha publicado sobre las relaciones entre la UE y 
América Latina, política exterior latinoamericana, integración regional, 
promoción de la democracia y potencias emergentes. El foco de su 
investigación es Brasil, Cuba, Venezuela y España.
e-mail: susanne.gratius@uam.es
Fernanda Magnotta. Professora e coordenadora do curso de Relações 
Internacionais da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), mestre 
e doutoranda do Programa de Pós Graduação em Relações Internacio-
nais, San Tiago Dantas, da UNESP, UNICAMP e PUC-SP. É autora 
do livro As ideias importam: o excepcionalismo norte-americano no 
alvorecer da superpotência. Já Atuou junto ao Center for Strategic and 
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International Studies, em Washington D.C., e fez parte do Internatio-
nal Campaign Fellows do Ray C. Bliss Institute of Applied Politics da 
Universidade de Akron, em Ohio, durante as eleições presidenciais de 
2016, a convite da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Também 
é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais (NEAI) 
ligado ao IPPRI - UNESP.
e-mail: fernanda.magnotta@gmail.com
Agustina Marchetti. Licenciada en Relaciones Internacionales. Becaria 
Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET) de la República Argentina.  Doctoranda en Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Coordinadora 
del Programa de Estudios América Latina y África (PEALA) en el marco 
del PRECSUR. Docente de Problemática de las Relaciones Internacio-
nales en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de Rosario.  
e-mail: agustina.marchetti@fcpolit.unr.edu.ar
Stefano Palestini. Investigador postdoctoral en el Departamento de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín. Se docto-
ró en el Instituto Europeo de Florencia, Italia, y se tituló de sociólogo en 
la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Ha sido consultor 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Chile), 
investigador visitante en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos 
de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil) y ha dictado 
cursos en la Universidad Diego Portales (Chile), Universidad de Chile, 
y Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador). Tiene una lista extensa 
de publicaciones sobre economía política y regionalismo comparado 
tanto en Inglés como en Español. Entre sus últimas publicaciones se 
encuentran Organizaciones Regionales y Mecanismos de Protección de 
la Democracia en América Latina, el Caribe y la Unión Europea (junto 
a Carlos Closa y Pablo Castillo), y Regional Development Governance 
en The Oxford Handbook in Comparative Regionalism (junto con 
Laszlo Bruszt). 
e-mail: Stefano.Palestini@EUI.eu
Xulio Ríos. Director del Observatorio de la Política China (www.
politica-china.org). Asesor de Casa Asia y coordinador de la Red Ibe-
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roamericana de Sinología, ha dedicado una docena de obras al análisis 
de la realidad china. Escribe habitualmente en El País, El Periódico, 
El Correo o Tempos y en revistas especializadas. Entre sus obras cabe 
destacar títulos como China, ¿la superpotencia del siglo XXI? (1997), 
Taiwán, el problema de China (2005), Mercado y control político en 
China (2007) China en 88 preguntas (2010) o China pide paso. De 
Hu Jintao a Xi Jinping (2012). Dirige el Informe Anual sobre Política 
China que se publica desde 2007. Su última obra es China Moderna 
(Ediciones Tibidabo, 2016). 
e-mail: xrios@igadi.org
José Antonio Sanahuja. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense y M.A. en Relaciones Internacionales por la Universidad 
para la Paz de Naciones Unidas. Profesor Titular de relaciones interna-
cionales de la Universidad Complutense e investigador del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Ha sido investiga-
dor o consultor de la Comisión y el Parlamento Europeo, el PNUD, 
SEGIB, la Fundación Carolina, la Fundación EU-LAC, y distintas 
ONG. Docente en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
la Escuela Diplomática y el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (España), y profesor visitante en distintas universidades. 
Ha sido Robert Schuman Fellow del Instituto Universitario Europeo 
(IUE) en Florencia. Actualmente es  miembro del Consejo Académico 
de Honor de CRIES, del Patronato de Oxfam Intermón, y del consejo 
editorial de varias revistas especializadas. Su último libro es Teorías de 
las Relaciones Internacionales (coord., con C. Arenal) (Madrid, Tecnos, 
2015). Sus publicaciones pueden verse en: http://ucm.academia.edu/
JoséAntonioSanahuja. 
e-mail: sanahuja@cps.ucm.es 
Tomás Straka. Individuo de Número de la Academia Nacional de 
la Historia de Venezuela.  Director de las maestrías en historia de la 
Universidad Católica Andrés Bello (Caracas).  Columnista en varios 
portales y medios; ha publicado, entre otros, La voz de los vencidos, 
ideas del partido realista de Caracas; La épica del desencanto; y La 
república fragmentada, claves para entender a Venezuela.  Coordinó 
con Michael Zeuske y Agustín Sánchez Andrés Las independencias 
de Iberoamérica.
e-mail: thstraka2@gmail.com
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Carlo Tassara. PhD en Teoría e Investigación social, con más de trein-
ta años de experiencia en temas de cooperación para el desarrollo, 
relaciones internacionales y políticas públicas de inclusión social. Es 
profesor de estrategias para la cooperación en la Universidad de Roma 
La Sapienza y docente de posgrado en varios ateneos colombianos. Se 
desempeña también como consultor de entidades públicas y privadas. 
Página web: https://uniroma1.academia.edu/CarloTassara 
e-mail: tassara@cisp-ngo.org
Paulo Afonso Velasco Júnior.  Doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ) y Máster en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Río de Ja-
neiro (IRI/PUC-Rio). Es profesor adjunto e investigador del Posgrado 
en Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de 
Janeiro (PPGRI/UERJ). Desarrolla sus investigaciones en Relaciones 
Internacionales, con énfasis en temas de política exterior e integración 
regional.
e-mail: pvelascojr@globo.com
Tullo Vigevani. Professor Emérito de Ciência Política e Relações 
Internacionais da Universidade Estadual Paulista (UNESP), pesqui-
sador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) 
e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre 
os Estados Unidos (INCT-Ineu). Professor convidado do Doctorado 
en Ciencias Sociales da Universidad de Buenos Aires (UBA). Sócio 
Emérito da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI), 
Membro do Conselho Acadêmico de Honra da Coordinadora Regio-
nal de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Tem livros e 
artigos publicados em diferentes países (Brasil, Estados Unidos, China, 
Reino Unido, Argentina, etc.), particularmente sobre o tema de política 
exterior do Brasil.
e-mail: vigevani@unesp.br
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